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“Hai orang­orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil 1 usahamu yang baik­baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk­buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q. S.Al­ Baqarah: 267) 2 
َﻋ ُﻪْﻨَﻋ َﻊَﻄَﻘْﻧﺍ ُﻥﺎَﺴْﻧِﻹْﺍ َﺕﺎَﻣ ﺍَﺫِﺇ َﻝﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲﺍ َﻝﻮُﺳَﺭ ﱠﻥَﺃ َﺓَﺮْﻳَﺮُﻫ ﻲِﺑَﺃ ْﻦ 
ٍﺔَﺛَﻼَﺛ ْﻦِﻣ ﱠﻻِﺇ ُﻪُﻠَﻤَﻋ ٍﺔَﻗَﺪَﺻ ْﻦِﻣ ﱠﻻِﺇ َﻟ ﻮُﻋْﺪَﻳ ٍﺢِﻟﺎَﺻ ٍﺪَﻟَﻭ ْﻭَﺃ ِﻪِﺑ ُﻊَﻔَﺘْﻨُﻳ ٍﻢْﻠِﻋ ْﻭَﺃ ٍﺔَﻳِﺭﺎَﺟ ُﻪ . [ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ] 
Artinya: 
“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila 
seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga, yaitu: 
shadaqah jariyah (wakaf) ilmu yang bermanfaat dan anak yang shalih.” [HR. 
Muslim] 3 
1 DEPAG, Al­Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Karya Anda), 67. 
2 Al­Hafidz bin Hajar Al­Asqalani, Bulughul Maram (Surabaya: Almiftah, tahun), 201
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ABSTRAK 
Rahmawati, Laili. 06210070. 2010. Perubahan Peruntukan Wakaf (Studi Pada Panti Asuhan 
Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar). Skripsi. Program 
Studi Al­Ahwal Al­Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, . Dosen 
Pembimbing: H. Israqunnajah, M. Ag. 
Kata Kunci: Perubahan Peruntukan, Wakaf 
Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial yang berkembang di kalangan masyarakat. 
Dengan  adanya  wakaf  ini,  seseorang  bisa  menjadikannya  sebagai  salah  satu  sarana  untuk 
mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Melalui lembaga inilah wakaf seseorang bisa tersalurkan. 
Tetapi,  berdasarkan  fenomena  yang  ada  di  lapangan  sering  terjadi  masalah,  terutama  dalam 
masalah  pelaksanaan  dan  pengelolaannya  sebagaimana  yang  terjadi  di  Desa  Selopuro 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang  terjadi perbedaan pemahaman antara pihak wakif 
dan juga pihak nadzir mengenai hukum perubahan peruntukan wakaf dan juga hukum penarikan 
kembali aset wakaf seperti yang terjadi di Desa Selopuro Kabupaten Blitar. 
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui  hukum penarikan  kembali 
aset  wakaf  oleh  wakif  sebagaimana  yang  terjadi  di  Panti  Asuhan  Raudlatul  Jannah  Desa 
Selopuro  Kecamatan  Selopuro  Kabupaten  Blitar,  dan  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  status 
hukum  perubahan  peruntukan  wakaf  jika  ditinjau  dari  Fiqh  dan  juga  Peraturan  Perundang­ 
Undangan tentang Wakaf di Indonesia. 
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif 
dengan lokasi penelitian di Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro 
Kabupaten  Blitar.  Adapun  jenis  penelitian  adalah  penelitian  lapangan,  karena  peneliti  dalam 
mencari  data­data  dan  juga  informasi­informasi  yang  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini, 
peneliti perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kebenaran dan juga kronologis yang 
terjadi  di  lapangan. Dalam  penelitian  ini,  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi  merupakan 
cara dalam pencarian data­datanya. 
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  hukum  dari  perubahan  peruntukan  wakaf  itu 
sendiri  di  kalangan  ulama’  terdapat  perbedaan  pendapat.  Ada  yang  membolehkan  perubahan 
tersebut dengan alasan bahwa esensi wakaf adalah untuk melestarikan manfaat dari benda yang 
diwakafkan.  Hal  ini  merupakan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Hanabilah  dan  Hanafiyah. 
Adapun  menurut  Imam Maliki  dan  juga  Imam  Syafi’i,  maka  hukumnya  adalah  tidak  boleh, 
kecuali jika ada dharurat maka boleh dilakukan. Adapun  jika ditinjau dari KHI dan PP No. 28 
tahun  1977  maka  hukumnya  tidak  boleh  dilakukan,  kecuali  untuk  kepentingan  umum. 
Sedangkan menurut UU No. 41  tahun 2004, maka hukumnya adalah boleh  dilakukan, dengan 
syarat  tidak  boleh  dijadikan  jaminan,  disita,  dihibahkan,  dijual,  diwariskan,  ditukar,  atau 
dialihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak  lainnya,  kecuali  untuk  kepentingan  umum.  Adapun 
hukum  dari  penarikan  kembali  aset  wakaf  oleh  wakif  adalah  tidak  boleh  dilakukan.  Hal  ini 
berdasarkan pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 3 tentang dasar­dasar wakaf. Sedangkan menurut 
pendapat  Imam Hanafi,  maka  penarikan  terhadap  aset  wakaf  boleh  dilakukan,  dengan  alasan 
bahwa  benda  yang  telah  diwakafkan  status  kepemilikannya  adalah  milik  wakif.  Jadi,  jika  di 
tengah  jalan  ada  ketidak  sesuaian  dengan  peruntukannya  maka  wakif  boleh  bertindak  secara 
hukum terhadap harta tersebut.
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ABSTRACT 
Rahmawati,  Laili.  06,210,070.  2010.  Appropriation  Changes  in  Endowments  (Studies  in 
Jannah  Village  Orphanage  Raudlatul  Selopuro  Selopuro  Blitar  District.)  Thesis.  Al­ahwal 
Studies  Program  Al­Syakhsiyah,  Faculty  of  Shariah,  Maulana  Malik  Ibrahim  UIN  Malang. 
Supervisor: H. Israqunnajah, M. Ag. 
Keywords: Appropriation Amendment, Endowments 
Endowments  are  one  of  the  social  institutions  that  developed  in  the  community. Given  these 
endowments,  one  could  make  it  as  one  means  to  draw  closer  to  the  divine.  Through  this 
institution endowments someone could be channeled. However, based on the phenomenon that 
is  in  the  field  often  there  are  problems,  especially  in  the  implementation  and  management 
problems as occurred in the Village District Selopuro Selopuro Blitar that there is a difference of 
understanding between the parties and also parties nadzir wakif regarding use change waqf law 
and  the  law  also  recall  asset  waqf  as  happened  in  the  village  of  Blitar  Selopuro. 
The purpose of this study was to determine the recall  law waqf assets by wakif as occurred in 
the  Village  Orphanage  Raudlatul  Jannah  Selopuro  Selopuro  Blitar  district,  and  also  aims  to 
determine  the  legal  status  of  waqf  use  change  when  viewed  from  the  Fiqh  and  Laws  of 
Endowments in Indonesia. 
The research method used in this research is descriptive qualitative research sites in the Village 
Orphanage Raudlatul Jannah Selopuro Selopuro Blitar District. The type of research is a field of 
research, because researchers in finding data and information required in this study, researchers 
need to come down directly to the field to know the truth and also the chronological order that 
occurred in the field. In this research, interviews, documentation, and observation is the way in 
the search data. 
The  results  of  this  research  is  the  law  of waqf use  change  itself  among  the  clerics'  there  is  a 
difference of opinion. Some allow the change by arguing that the essence of waqf is to preserve 
the benefits of object diwakafkan. This is an opinion put forward by Hanabilah and Hanafiyah. 
As according to Imam Malik and Imam Shafi'i, the law is not allowed, except if there is dharurat 
then be performed. As if viewed from KHI and PP. 28 year 1977, the ruling should not be done, 
except for public interest. Meanwhile, according to Law no. 41 in 2004, the law is permissible, 
provided  they  are  not  allowed  to  serve  as  collateral,  confiscated,  assigned,  sold,  inherited, 
exchanged, or transferred  in the form of transfer of other rights, except for public interest. The 
law  of  a  recall  by wakif waqf  assets  is  not  permissible. This  is  based on Law no. 41 of 2004 
article  3  regarding  the  basics  of  waqf. Meanwhile,  in  the  opinion  of  Imam Hanafi,  then  the 
withdrawal  of  waqf  assets  may  be,  on  the  grounds  that  the  object  that  has  been  belongs 
diwakafkan  wakif  its  ownership  status.  So,  if  in  the  middle  of  the  road  there  are 
incompatibilities with its allocation then wakif legally allowed to act against such property.
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 ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ
 ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺮﻳﺔ ﻗ ﺍﻻﻳﺘﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ) ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ . 0102 . 07001260 . ﻟﻴﻠﻲ ٬
 ٬ . ﻩ : ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ . ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ ٬ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻠﻴﺔ ٬ ﺁﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﺣﻮﻝ ﺁﻝ . ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ .( ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
 . ﺟﻲ . ﻡ
 ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺗﻌﺪﻳﻞ : ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﻠﻤﺎﺕ
 ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﻤﺮء ﻳﻤﻜﻦ ﻭ ٬ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻟﻬﺬﻩ ﻭﻧﻈﺮﺍ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
 ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ٬ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻊ . ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ . ﺍﻻﻟﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ
 ﻓﻲ ﺣﺪﺙ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ٬ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 . ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﺙ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻳﺘﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﺙ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻛﺎﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻳﻬﺪﻑ ٬ ﺍﻟﺠﻨﺔ
 . ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
 ﻧﻮﻉ . ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ l ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺻﻔﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ ٬ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
 ﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﻛﺬﻟﻚ ٬ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻴﻨﺰﻝ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
 . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ٬ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ٬ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ٬ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﻭﺗﺘﻴﺢ . ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 ٬ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻻﻹﻣﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ . ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ . ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺟﻮﻫﺮ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ
 ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻼ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻛﻤﺎ . ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺛﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ٬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻻ
 ﻭﻓﻘﺎ ٬ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻓﻲ . ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻻ ٬ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻ ٬ 7791 ﻋﺎﻡ 82 . ﺑﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻮﻟﻲ
 ٬ ﻭﺗﺒﺎﻉ ٬ ﺗﻌﻴﻴﻦ ٬ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ٬ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻟﻬﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺃﻻ ﺑﺸﺮﻁ ٬ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ٬ 4002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ 14 . ﺭﻗﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﻻ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﺫﻛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ . ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻻ ٬ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻘﻞ ﻜﻞ ﺷ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ٬ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺭﺛﺖ
 ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ٬ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻓﻲ . ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ 3 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4002 ﻟﺴﻨﺔ 14 . ﻻ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ . ﻳﺠﻮﺯ
 ﺑﺬﻟﻚ . ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻨﺘﻤﻲ ﻳ ﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ٬ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎﺏ ﻳﺠﻮﺯ ﺛﻢ ٬ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ
. ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺿﺪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﻳﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺛﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﺪﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺫﺍ ٬
